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Resumen 
La investigación tuvo por objetivo identificar la relación entre el gobierno electrónico 
y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021; se 
rigió bajo metodología de tipo básica de diseño no experimental, tomando como 
muestra a 40 personas que laboran en la Direccion Zonal Moquegua, entre ellos 
personal por contrato administrativo de servicios, nombrados y locadores de 
servicios. Para el recojo de datos se emplearon dos cuestionarios, los cuales fueron 
aplicados a la muestra de estudio. Los resultados evidenciaron que el 87.5% de los 
colaboradores perciben un nivel regular de participacion del Gobierno electrónico, 
mientras que el 85% obtuvo nivel regular de participación ciudadana. Se encontró 
también asociación entre la dimensión: presencia del gobierno electrónico, 
información actualizada e interacción con la población, con la participación 
ciudadana (p<0.05). Se concluyó que existe relación positiva directa de grado alto 
entre el gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, 2021 (p=0.000, rho=0.900). 
Palabras clave: Gobierno electrónico, participación ciudadana, presencia 
electrónica, información actualizada. 
vii 
Abstract 
The objective of the research was to identify the relationship between electronic 
government and citizen participation in Agro Rural, Zonal Moquegua Directorate, 
2021; It was governed by a methodology of a basic type of non-experimental design, 
taking as a sample 40 people who work in the Moquegua Zonal Directorate, among 
them personnel by administrative contract of services, appointed and service 
providers. For data collection, two questionnaires were used, which were applied to 
the study sample. The results showed that 87.5% of the collaborators perceive a 
regular level of participation from the electronic government, while 85% obtained a 
regular level of citizen participation. An association was also found between the 
dimension: presence of electronic government, updated information and interaction 
with the population, with citizen participation (p <0.05). It was concluded that there 
is a direct positive relationship of high degree between electronic government and 
citizen participation in Agro Rural, Moquegua Zonal Directorate, 2021 (p = 0.000, 
rho = 0.900). 




El gobierno electrónico en la actualidad es una rama que estudia el uso de
las diferentes tecnologías de información y de la comunicación en el ámbito público 
(Careño et al., 2018). Estas iniciativas siempre se relacionan con las promesas de 
gobierno transformador, siendo muy importante en la actualidad (Sundberg, 2019). 
Tiene como principal finalidad agilizar las prestaciones de servicios públicos a los 
diferentes pobladores, empresas y agencias públicas (Khan et al., 2021). Por ende, 
las innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación han ido 
influyendo en los comportamientos de los ciudadanos, sus necesidades de 
información y la forma en que las personas trabajan y se comunican (Ahmad y 
Sousa, 2020). En la actualidad es esencial que todo ser humano se encuentre 
informado, por tal razón las entidades públicas deben empezar a mejorar las 
herramientas necesarias (Gasova y Stofkova, 2017).  
Sin embargo, existen varios obstáculos, por ejemplo, en Indonesia, se 
cuenta con una infraestructura de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 
deficiente, recursos humanos inadecuados, falta de preparación entre los 
ciudadanos para utilizar los servicios de gobierno electrónico y un entorno poco 
favorable. Debido a estos desafíos, se recomienda que el gobierno de Indonesia 
desarrolle programas integrales y evaluaciones de progreso que incluya las 
dimensiones de tecnología, organización, ciudadanía y medio ambiente para 
apoyar el desarrollo del gobierno electrónico (Sabani et al., 2019). En el territorio 
peruano el gobierno electrónico y la participación de la ciudadanía son deficientes 
actualmente; por ende, como parte de la mejora en estos aspectos, se está llevando 
a cabo un proceso de incorporación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en diferentes regiones con el fin de que la población pueda 
relacionarse con las instituciones públicas por vía electrónica, ya sea para presentar 
escritos, quejas y recursos, recibir alguna información, efectuar pagos, entre otros 
(Patrón y Díaz, 2018).   
En el ámbito de Lambayeque, el 60% de 170 trabajadores respondió que no 
conocen nada de gobierno electrónico debido que la entidad municipal no está 
ejecutando acciones o campañas de información en relación a la gestión que está 
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efectuando. Aparte de ello, cuando se da el desarrollo de algunas actividades, la 
participación de la ciudadanía es deficiente, debido a que no conoce su beneficio 
(Ydrogo, 2019).   
En las últimas décadas, la participación ciudadana ha sido estrechamente 
relacionada a la gestión de políticas públicas y con el mejoramiento de la prestación 
de los servicios públicos para desarrollar gestiones más justas, eficaces y legítimas. 
Sin embargo, la problemática en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021, no 
se dispone de una buena estrategia de gobierno electrónico, encaminado hacia la 
colaboración de la ciudadanía que ayude en la relación del ciudadano y el gobierno 
local a través del potencial que ofrece las diversas herramientas de información y 
comunicación. Por ejemplo, el equipamiento de las oficinas en su mayoría es 
antiguos y obsoletos, la poca o nula inversión de los recursos económicos como 
medio para edificar un sistema que brinde ayuda en la mejora de la administración. 
Esto empeoró con el confinamiento que dispuso el estado peruano para mitigar la 
propagación del COVID-19; el cual, ha desnudado las serias deficiencias que tiene 
las tecnologías de información y comunicación en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua. Esto se agravo más, cuando el estado peruano ordenó el trabajo remoto 
en todas las entidades del estado; para lo cual, Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua no estaba preparado para dicha disposición, ya que no se contaba con 
una estrategia a corto plazo para la adaptación de los servidores públicos a dicha 
disposición. También se vio perjudicado la ciudadanía; ya que, no podía realizar 
sus trámites normalmente, debido a que la entidad Agro Rural, no tenía 
implementada su mesa de partes virtual, el cual limitó enormemente a la 
operatividad de Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua. 
La investigación consta del problema: ¿Cuál es la relación entre gobierno 
electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua 
2021? 
El desarrollo de la investigación es sumamente importante, debido a que está 
encaminado a describir el gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro 
Rural, Dirección Zonal Moquegua; ya que, actualmente se observa deficiencias. 
Igualmente, el estudio presenta una justificación teórica, pues resalta teorías 
relacionadas con las variables con el fin de dar un mejor sustento. Además, 
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presenta una justificación metodológica ya que los resultados obtenidos serán 
recopilados por medio de instrumentos que permitirán contrastar con otras 
investigaciones. Con la finalidad de evidenciar un mejor conocimiento en el público 
lector y así comprender la importancia de las herramientas de comunicación. 
También presenta una justificación social; ya que, el estudio tendrá un impacto 
positivo en el programa, debido a que se conocerá los niveles de gobierno 
electrónico como también de la participación ciudadana donde se podrá mejorar 
dichos aspectos con la finalidad de obtener un mejor medio de comunicación entre 
los ciudadanos.   
El estudio tiene como objetivo general: Identificar la relación entre el gobierno 
electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 
2021.  
Y como objetivos específicos: Identificar el nivel de gobierno electrónico y la 
participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021; 
determinar la relación entre la presencia del gobierno electrónico y la participación 
ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021; determinar la relación 
entre la información del gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro 
Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021 y determinar la relación entre la interacción 
del gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021. 
Igualmente, se plantea como hipótesis: H1: Existe relación entre gobierno 
electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 
2021; H2: No existe relación entre gobierno electrónico y la participación ciudadana 








Con la finalidad de dar un mejor sustento al estudio se plantean los
siguientes Antecedentes: Se tiene a Zambrano et al (2019), en ecuador, quien tuvo 
el objetivo de abordar las estrategias del gobierno electrónico en los gobiernos. Su 
metodología empleada fue descriptiva de diseño no experimental, usando una 
muestra de 89 colaboradores. Se llegó a concluir que las provincias de Ecuador 
cumplen con un 71% de información completa y actualizada, respecto a los 
municipios de Manabí cumplen en un 36% con información completa y actualizada. 
Kofi (2019) en su estudio investigó a los alumnos africanos en China, los 
cuales usan los servicios de gobierno electrónico donde demuestra que la 
expectativa de desempeño, la influencia social, la cultura y las condiciones 
facilitadoras fueron significativas para determinar la disposición a utilizar los 
servicios de gobierno electrónico. La metodología empleada fue a través una 
encuesta por cuestionario, donde dicho instrumento se aplicó a un total de 500 
estudiantes, Además, si bien la influencia social tuvo una influencia significativa en 
la confianza en Internet; sin embargo, demostró que la influencia social no tiene un 
impacto significativo tanto en la expectativa de esfuerzo como en la expectativa de 
desempeño de los servicios de gobierno electrónico. 
Suing et al (2017) en su estudio que lo desarrollo en la ciudad de Ecuador, 
tuvo por objetivo conocer cuál es la obediencia de los criterios orientados al 
ciudadano en los sitios web de los gobiernos. La Metodología empleada fue de tipo 
cuantitativa y cualitativa, de diseño no experimental, donde se midieron 30 variables 
en 221 sitios Web municipales, además se aplicaron 51 entrevistas 
semiestructuradas. Se llegó a concluir que en los criterios de orientación al poblador 
por los GAD es de 38% con una desviación estándar de 13%; asimismo, hubo un 
examen aplicado a los sitios web que arrojaron que el 80% de las páginas 
publicaron información de contacto de los concejales y el alcalde.  
Contreras (2017) en su investigación en el país de México, específicamente en el 
Municipio de Toluca dio a conocer cuál es el conocimiento de los ciudadanos sobre 
el uso de los portales webs del gobierno municipal de Toluca, para el desarrollo del 
presente estudio se tomó en cuenta una población de 595,924 ciudadanos., donde 
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la muestra a considerarse fue un total de 600 personas, aplicando como 
instrumento el cuestionario , asimismo la investigación fue de tipo descriptivo con 
diseño no experimental. Se concluyó que el mayor porcentaje de los usuarios que 
usan el portal electrónico del gobierno son los de licenciatura, seguido de los de 
carrera técnica y bachillerato. Finalmente, el estudio es de gran relevancia porque 
accede conocer el nivel de uso del portal electrónico del gobierno.  
Schmidthuber et al. (2017) en su estudio realizado en Austria analizó el 
gobierno electrónico y la intervención de la ciudadanía, la metodología empelada 
fue a través del uso de cuestionarios electrónicos de los cuales se enviaron un total 
de 2200 a la plataforma digital y solo se respondieron 773, asimismo respecto al 
tipo y diseño de la investigación fue descriptiva no experimental. Se concluyó que 
los encuestados que experimentan placer cuando participan en la contratación 
ciudadana muestran un nivel de actividad más alto. El atractivo del gobierno abierto 
y el beneficio percibido del uso de plataformas de contratación ciudadana explican 
aún más el alto nivel de actividad de la plataforma. Además de estos factores, los 
encuestados que informaron anteriormente a través de canales tradicionales son 
significativamente más activos en los informes en línea.  
Ryad (2017), en su investigación realizada en Estados Unidos en la ciudad 
de Montreal se  centró en conocer la importancia de la participación ciudadana, la 
metodología empleada fue de tipo descriptivo con diseño no experimental , para el 
desarrollo de la investigación se hizo a través de entrevista semiestructuradas  con 
una muestra total de 14 personas, llegando a concluir que la participación 
ciudadana es un factor clave para el uso de datos abiertos a través de cuatro 
categorías distintas de participación, a saber, actividades prácticas, mayor 
responsabilidad, mejor comunicación y mejores relaciones entre los ciudadanos y 
el equipo de desarrollo del portal de datos abiertos. 
Barragán y Guevara (2016), realizó una revisión documental del gobierno 
electrónico en el país de Ecuador, usando como instrumento de recolección de 
datos la revisión bibliográfica , por otro lado dicho estudio se caracterizó por ser de 
tipo descriptivo con diseño no experimental, finalmente se concluyó que es una 
herramienta tecnológica fundamental, en el cual están incluidos todos los seres 
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humanos donde los ciudadanos pueden estar involucrados en las actividades y 
labores de la gestión púbica, contribuyendo al crecimiento tanto cultural, social, 
económico, modernización y distribución en equidad.  
En el ámbito nacional, se tuvo a Kusaka (2020), desarrollo su investigación 
en la ciudad de Chimbote-Coishco con el objetivo de identificar la correlación entre 
el gobierno electrónico y la participación de la ciudadanía. La población tomada en 
cuenta fue de 15703 ciudadanos, con una muestra de 197 personas dentro de la 
jurisdicción de Coishco, el estudio fue de tipo descriptivo con diseño no 
experimental, finalmente se llegó a concluir que existe certeza suficiente para 
impugnar la hipótesis nula de estudio (0.000< .05); en tal sentido, se asume que 
existe una relación baja entre las variables.  
               Loayza (2020), en su estudio e tuvo como objetivo determinar si el 
gobierno electrónico incide en la participación ciudadana en el municipio de 
Pacasmayo, la metodología empleada fue de enfoque mixto, de tipo no 
experimental, con un diseño de investigación descriptivo-explicativo y 
fenomenológico, la población tomada en cuenta fue de 50 pobladores , donde se 
llegó a  concluir que un 94% de los encuestados no tienen conocimiento sobre el 
decreto legislativo N° 1412, a ello se sumó la variable participación ciudadana, que 
con 88% de la población encuestada afirman que desconocen la Ley Nª 27927.  
Letona (2019), en su investigación tuvo como objetivo establecer la relación 
entre las variables, en la Contraloría General de la República de la ciudad de Lima 
en el 2019,la metodología empleada fue de básica, descriptiva, no experimental; 
respecto a la población fue de 120 trabajadores con una muestra probabilística de 
60 de ellos , el instrumento que se tomó en cuenta para el presente estudio fue el 
cuestionario con preguntas estructuradas, se llegó a la conclusión que la 
información y comunicación tiene una relación alto positivo con la participación 
ciudadana (Rho=o.595), siendo el valor (Rho=.451), además que el gobierno 
electrónico exhibe un nivel alto de relación (Rho=0.650), con la participación 
ciudadana.  
Urquiza (2019), en su estudio tuvo como objetivo dar a conocer la relación 
existente entre el gobierno electrónico con la participación ciudadana en el 
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municipio de Surco- Lima. La metodología empleada fue cuantitativa con nivel de 
investigación es correlacional , la población que se considero fue de 320, 540 
personas  , donde la muestra fueron 384 ciudadanos, asimismo para obtener los 
resultados del estudio se realizó por intermedio de encuestas, luego de ello se 
concluyó que el 75% de personas indican que es adecuada y el 24% indican que 
es poco adecuado; en lo concerniente a la variable participación ciudadana, el 
73.2% indicaron que es adecuada y el 26.88% aluden que es poco adecuado. 
Evidenciando que existe una relación entre las variables, siendo el valor de p=.000. 
Rosario (2019), en su estudio tuvo por objetivo identificar la relación existente 
entre el gobierno electrónico con la participación ciudadana en la jurisdicción de 
Nuevo Chimbote. La metodología empleada fue descriptiva de diseño no 
experimental correlacional, usando una muestra de 77 colaboradores. Se 
demuestra que existe una relación moderada, siendo el valor Rho=0.478; además, 
se comprobó que el gobierno electrónico es regular en un porcentaje de 43.8%; 
frente a la participación ciudadana que es regular con un 50%. Posteriormente, se 
concluyó que existe una relación moderada positiva entre las variables, siendo 
Rho=0.478.  
Carrión (2018), en su investigación busca establecer la relación entre el 
gobierno electrónico y la participación de la ciudadanía en el Municipio distrital de 
Calquis – San Miguel-Cajamarca. La metodología empleada fue básica con corte 
transversal y con diseño correlacional causal, para la muestra del estudio se tomó 
en cuenta 35 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital, la técnica 
utilizad para la recolección de datos fue el cuestionario, donde se demostró que el 
nivel de gobierno electrónico es bajo en un 69%, mientras que el grado de 
participación de ciudadanía también fue calificada como bajo, siendo el valor 54%. 
Se llegó a concluir que hay relación en las variables, debido que el valor de p 
obtenido fue 0.000.  
Fernandez (2017), en su investigación tuvo como objetivo establecer la 
relación entre el gobierno electrónico y la participación ciudadana en la entidad 
municipalidad de San Martín de Porres. La metodología empleada fue de un estudio 
tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional, la población que se 
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considero fue de 488 984 habitantes con una muestra de 384 vecinos mayores de 
18 años, los resultados se obtuvieron a través de una encuesta utilizando como 
instrumento el cuestionario, finalmente los resultados fueron que el gobierno 
electrónico es malo en un 30.5%, regular 18% y 51.8% bueno, en cuanto a la 
participación, el 19.5% es malo, 25.3% regular y 55.2% bueno. Así mismo, se 
consta de una relación entre la dimensión presencia y la participación ciudadana 
r=.292, con una p=.000 (p< .05), igualmente, existe relación entre la información y 
la participación ciudadana, siendo el valor r=.241 con una p=.000 (p<.05) y por 
último hay una relación entre interacción y la participación ciudadana, el valor es 
r=.297 con una p=.000 (p<.05). Se llegó a la conclusión que hay una relación, 
siendo el valor de r=.276 con una p=.000 (p<.05).  
Luego de abordar los trabajos previos, las variables tienden a enfocarse en 
la teoría de Sánchez (2015), quien aborda a la participación ciudadana como un 
instrumento del gobierno electrónico, ello aunado a la participación ciudadana como 
elemento clave en la etapa socio-céntrica del gobierno electrónico. Está teoría 
aborda en dar un salto cualitativo que permita superar la parte retórica participativa 
para mostrar resultados concretos a su práctica. En ese contexto, la teoría 
fundamenta la importancia y relación entre el gobierno electrónico y la participación 
ciudadana.  
 Para fundamentar la base teórica de las variables de estudio se revisaron 
definiciones, como: Menacho et al. (2020), el gobierno electrónico ha ido 
implementándose a fin de agregar nuevas tendencias tecnológicas a fin de tener 
mejores instrumentos de gestión en la administración pública; asimismo, ayuda a 
manejar mejor la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, además de 
orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública. Permite mejorar operaciones 
gubernamentales. Siguiendo los lineamientos de investigación, se conceptualizan 
las variables en estudio empezando por definir al gobierno electrónico; el cual es 
expresado como la entrega de información y servicios gubernamentales hacia los 
ciudadanos por medio del internet u otros medios digitales (Nripendra et al., 2017).  
El gobierno electrónico apoya al desarrollo de los servicios públicos; basados 
en adoptar las tecnologías (TIC), para proporcionar servicios e implicar a las 
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personas en los procesos de toma de decisiones en todas las regiones del mundo 
(Barragán y Guevara, 2016). El gobierno electrónico significa mucho más que eso; 
se trata fundamentalmente de transformar el proceso de producción; mediante el 
cual, se generan y entregan los servicios públicos, transformando toda la gama de 
relaciones de las agencias públicas (Aimen y Bacha, 2019). Por ende, el gobierno 
electrónico es un sistema de tecnología de la información desarrollado por el 
gobierno para mejorar los servicios públicos dar a las personas opciones para 
acceder fácilmente a la información pública (Krishnan et al., 2017). La 
implementación de la buena gobernanza mediante la mejora eficaz y eficiente del 
servicio público, requiere del desarrollo de políticas de gobierno electrónico y 
estrategias (Farida et al, 2020).  
Gobierno Electrónico, es una forma de utilización de la tecnología digital que 
transforma la forma de interacción entre el gobierno y su sociedad, demasiado 
burocrática, en un patrón de interacción más amigable, transparente, eficiente y 
eficaz (Arafat y Ulfa, 2020). Igualmente, según Arafat y Ulfa (2020), el gobierno 
electrónico busca aplicar tecnologías de la información para realizar acciones 
comerciales y no comerciales. 
Para dimensionar a la variable gobierno electrónico (GE), se toma de 
referencia de la teoría de Cruz y Zamudio (2017), quien define al GE, como medio 
de portales en Internet con información concerniente a las dependencias de la 
administración pública, por ejemplo, los servicios y trámites para ayudar a la 
humanidad a llegar alcanzar un mayor contacto con los programas. Asimismo, 
menciona que el gobierno electrónico está compuesto por: I) Presencia; la cual 
aborda la fase en que los servicios tienen por fin brindar información sobre una 
acción en un contexto virtual; incluye únicamente imágenes, textos breves, y poca 
o nula información de contacto; II) Información actualizada; se enriquecen con 
documentos, avisos, eventos, directorios. III) Interacción con la población se deben 
tener las herramientas más completas, seguras, donde la información obtenida 
tenga valor para los usuarios (Cruz y Zamudio, 2017). 
Para fundamentar la dimensión presencial, se debe conocer sus indicadores: 
a) Página web; referido a un espacio virtual que permite catalogar y publicar toda 
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la información, para mejorar el vínculo sociedad-gobierno; b) Descarga de archivos 
y formularios; referido al punto de acceso directo donde un individuo puede 
seleccionar archivos y descargarlos para su conveniencia; c) Buscador de servicios; 
el cual está referido como canal de comunicación entre el programa y sociedad  
(Cruz y Zamudio, 2017). En cuanto a la información del gobierno electrónico, se 
caracteriza por: a) Mapa web, identificado como herramienta donde se pueden 
ubicar todos los sitios web; b) Rutas de desplazamiento; c) Boletines informáticos, 
referido al medio mediante el cual las personas conocen de manera didáctica y 
ordenada los avances o novedades que se vienen desarrollando e implementando 
en la ciudad (Cruz y Zamudio, 2017). La interacción del gobierno electrónico, tiene 
los siguientes indicadores: a) Correo corporativo institucional; referido a la cuenta 
institucional el cual sirve para enviar o recibir mensajes, archivos y documentos 
formales propias del cabildo; b) Teléfono del programa (Cruz y Zamudio, 2017). 
La participación ciudadana se interpreta con frecuencia como un requisito 
previo para el desarrollo de ciudades inteligentes, que están "orientadas a los 
servicios" en lugar de "orientadas a la tecnología”.  La participación democrática es 
un especto que consta de tres pasos principales: no participación, simbolismo 
(recolección de ideas pero sin impacto en la toma de decisiones) y codecisión (con 
toma de decisiones compartida entre funcionarios y ciudadanos). En segundo 
lugar, los ciudadanos pueden ser colaboradores para contribuir a la creación de 
conocimiento y la innovación en la ciudad (Simonofski et al., 2021). 
La participación ciudadana da referencia al diálogo entre la entidad o estado, 
los ciudadanos y partes involucradas que facilitan la intervención de manera directa 
en las decisiones públicas. Debe contener inclusión, transparencia, accesibilidad y 
diálogo continuo. Su principal objetivo es desarrollar políticas públicas, que busca 
la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas en el contexto político (Kuang-
Ting et al., 2020). Se defiende la participación ciudadana como un instrumento 
eficaz para retener y promover la legitimidad del gobierno, pero no se ha elaborado 
plenamente en qué medida y a través de qué mecanismos afecta la participación a 
la confianza del gobierno (Jingwei y Liang, 2020). 
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La participación ciudadana es uno de los procesos donde las personas, que 
no tengan cargos ni funciones en las entidades del estado, buscan compartir en 
algún grado las decisiones sobre los problemas que les afectan con los actores 
gubernamentales (Diaz, 2017). Asimismo, se define como un sistema de 
mecanismos por la cual los ciudadanos pueden ser parte en la toma de decisiones 
públicas, o incidir en ellas, buscando decisiones que sean de interés para la 
sociedad (Valdiviezo, 2013). Por tal razón, la participación ciudadana se ha 
convertido en un aspecto importante en el diseño de ciudades inteligentes. El poder 
y los roles de los ciudadanos no se delegan para desafiar o reemplazar el tema o 
plan predeterminado del proyecto. El anclaje del proyecto fuera de la estructura 
administrativa formal ha provocado otras barreras funcionales que inhiben la 
participación ciudadana, en lugar de facilitarla.  El anclaje del proyecto fuera de la 
estructura administrativa formal ha provocado otras barreras funcionales que 
inhiben la participación ciudadana, en lugar de facilitarla (Gohari et al., 2020).   
La teoría propuesta por Valdivieso (2013), expresa que la participación 
ciudadana, asigna a la ciudadanía un poder para poder pronunciarse y tomar 
decisiones en el contexto donde reside; asimismo, tendrá una participación 
simbólica, a fin que represente o haga respetar sus costumbres y tradiciones, por 
ello, ante la comunicación y opinión puede hacer valer sus derechos. Un ciudadano 
que no tenga participación para hacer valer sus derechos frente al estado, es una 
persona que se deja manipular o no le interesa el estado de su comunidad.  
La participación ciudadana queda dimensionada por: I) Poder ciudadano; el 
cual busca tener control ciudadano, poder para hacer valer su opinión, y control de 
sus acciones (Valenzuela, 2019); II) Participación simbólica; refiere a que los 
ciudadanos sean escuchados y hacer oír sus quejas y propuestas (Fernández y 
Serra, 2020); III) No participación ciudadana; consiste en que los diferentes 
pobladores no son partícipes de la gestión ni de la ejecución de proyectos del 
Estado (Paricio-Esteban et al., 2020). El poder ciudadano, tiene los presentes 
indicadores (Valenzuela, 2019): a) control ciudadano; el cual abarca las ideas que 
aporta el ciudadano para la ejecución de proyectos y programas sociales para su 
comunidad; b) poder ciudadano; se forma por la delegación de poder que beneficie 
la gestión y permita participar para decisiones de la sociedad con el Estado; c) 
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control en proyectos; indica la importancia de contribuir y opinar sobre el control de 
la ejecución de proyectos desarrollados en la comunidad. La participación 
simbólica; presenta los siguientes indicadores (Fernández y Serra, 2020): a) 
Apaciguamiento; indica si el Estado brinda asistencia inmediata a la población, y 
las herramientas de conciliación vecinal que emplea el Estado; b) Consultas; la 
población debe participar en las consultas ciudadanas, municipalidad, estado o 
programas. Debe tomar en cuenta las ideas u opiniones de los individuos de la 
comunidad; c) Información; la población tiene que estar informado para opinar 
sobre asuntos públicos de la comunidad; además el estado o municipalidad de la 
comunidad debe brindar la información adecuada, clara y transparente hacia los 
pobladores. Y, por último, Participación; tiene los siguientes indicadores (Paricio-
Esteban et al., 2020): a) terapia; el cual indica que el ciudadano debe participar de 
terapias a fin de mejorar la gestión, y concientizarlos sobre formar parte de algún 
programa social en la comunidad; b) Manipulación; referida a formar parte de 
alguna organización dentro de la entidad y conocer cuan utilizado ha sido por el 
poder a cargo del programa. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo fue básica, porque se pretende aumentar los conocimientos 
científicos con las variables de gobierno electrónico y participación ciudadana. 
Igualmente, presentará un enfoque cuantitativo debido a que se empleó ténicas 
estadísticas para responder a los objetivos (Hernández et al., 2014). 
Conforme a las características, el diseño fue no experimental – 
correlacional, porque se enfoca en establecer la asociación entre gobierno 
electrónico y la participación ciudadana en agro rural (Hernández y Mendoza, 
2018), siendo el diseño: 
X 
 M   r    Dónde:  
 M: Muestra 
  X: Gobierno electrónico 
 Y          Y: Participación ciudadana 
  r : Correlación  
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3.3. Población y muestra 
La población es el grupo general de poblaciones, entidades, sucesos con 
características similares que requieren ser estudiadas para obtener conclusiones 
(Hernández et al., 2014). En tal sentido, la población para el estudio fue 
conformada por 40 personas que actualmente laboran en Agro Rural, Direccion 
Zonal Moquegua.  
Criterios de inclusión: Acepta participar voluntariamente, no estar gozando 
de vacaciones durante el desarrollo de la investigación  y trabajador con más de 
dos meses laborando. Como criterios de exclusión: Trabajador que no acepta 
participar voluntariamente, estar gozando de vacaciones durante el desarrollo de 
la investigación  y trabajador con menos de dos meses laborando  
En tal sentido, de acuerdo a las carcaterísticas del estudio, se consideró 
a toda la población como muestra, es decir a las 40 personas que laboran en el 
Agro Rural, Direccion Zonal Moquegua, entre ellos personal  de contratacion 
administrativa de servicios , nombrados y locadores de servicios.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la recaudación de los datos, se utilizó la técnica de la encuesta, 
siendo su instrumento el cuestionario, que según López-Roldan y Fachelli 
(2015), son interrogantes o preguntas estandarizadas y esquematizadas que van 
dirigidas a una muestra o población de estudio para recolectar información 
objetiva.  
Los instrumentos fueron tomados de la investigación de Kusaka (2020) y 
modificado por Chambilla (2021), con la finalidad de que evidencien la realidad 
actual de las variables, dejando al gobierno electrónico compuesto por 16 ítems 
divididas en tres dimensiones, siendo los seis primeros ítems para la dimensión 
participación; del ítem 7 al 12, expresa la dimensión información; y del ítem 13 al 
16, se mide la dimensión interacción. Asimismo, el instrumento que mide la 
participación ciudadana queda explicado por 16 ítems, dividido en tres 
dimensiones: siendo el poder ciudadano la primera dimensión explicada por los 
6 primeros ítems, seguido de la dimensión: Participación simbólica, expresada 
desde el ítem 7 al 12, mientras que la dimensión: No participación ciudadana, 
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explicada del ítem 13 a 16. Los instrumentos obtuvieron una validez mayor al 
80% ya sea por el alfa de Cronbach y juicios de expertos. 
 Estos instrumentos fueron validados por juicios de expertos, conocedores 
del tema, igualmente se obtendrá la confiabilidad a través del alfa de Cronbach, 
que mide la fiabilidad de los instrumentos.   
Los instrumentos tanto gobierno electrónico como participación 
ciudadana, quedaron baremados de la siguiente manera: (a) Deficiente [16 a 31 
puntos]; (b) regular [32 a 64 puntos] y (c) alto [65 a 80 puntos]. 
3.5. Procedimientos  
Primeramente, para la obtención de información en los trabajadores se 
envió una solicitud al encargado del programa; igualmente, se brindó el objetivo 
del estudio a todo el personal con la finalidad de obtener su consentimiento de 
ser partícipe. Posteriormente, se programa la fecha de aplicación de los 
cuestionarios en coordinación con los jefes y personal, para que todos puedan 
tener el acceso. Los instrumentos fueron aplicados de manera virtual, haciendo 
uso del correo electrónico debido a la coyuntura actual, la duración para 
responder cada instrumento será de aproximadamente 16 minutos. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Para el procesamiento de datos se usó el programa SPSS, versión 25; con 
el cual se realizó un análisis descriptivo, donde se dará a conocer los niveles de 
las variables como también de la relación entre gobierno electrónico y la 
participación ciudadana. Para ello, se empleó la estadística inferencial mediante 
el coeficiente correlacional de Spearman.  
3.7. Aspectos éticos  
Para el desarrollo del estudio, se tomaron en consideración aspectos 
éticos como el consentimiento informado, confidencialidad, manejo de riesgos, 
la veracidad y confiabilidad de la información de los participantes, como también 
del respeto de los derechos de los autores. Los criterios considerados serán la 
beneficencia, autonomía y justicia (Alvarez, 2018).  
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IV. RESULTADOS
Luego de haber recopilado la información por intermedio de los instrumentos de 
recolección de datos, se procesó la información en el software SPSS 25, quien 
arrojó tablas descriptivas para diagnosticar el nivel de gobierno electrónico y 
participación ciudadana, en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021. Los 
resultados quedan expuestos a continuación: 
Resultado descriptivo de la variable, Gobierno electrónico. 
Tabla 1. 
Gobierno electrónico en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua 
,2021. 
n % 
Regular 35 87.5 
Bueno 5 12.5 
Total 40 100.0 
Fuente. Cuestionario de gobierno electrónico aplicado 
En la tabla1, se evidenció que el gobierno electrónico en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, el 87.5% de los colaboradores obtuvieron un nivel regular, 
y el 12.5% presentó un nivel bueno. No se evidenció nivel malo de gobierno 
electrónico 
Resultados descriptivos de la variable, Participación ciudadana 
Tabla 2. 
Participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021. 
n % 
Regular 34 85.0 
Bueno 6 15.0 
Total 40 100.0 
Fuente. Cuestionario de participación ciudadana aplicado. 
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En la tabla 2, se evidenció la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, donde el 85% de los colaboradores obtuvieron un nivel 
regular, y el 15% presentó un nivel bueno. No se evidenciaron niveles malos 
en participación ciudadana. 
Resultados descriptivos de las dimensiones de Gobierno electrónico 
Tabla 3. 
Presencia del gobierno electrónico en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021. 
  n % 
Regular 31 77.5 
Bueno 9 22.5 
Total 40 100.0 
Fuente. Cuestionario de gobierno electrónico aplicado. 
En la tabla 3, se evidenció la presencia del gobierno electrónico en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021, donde el 77.5% de los colaboradores 
obtuvieron un nivel regular, y el 22.5% presentó un nivel bueno. No se 
evidenció nivel malo en la dimensión presencia del gobierno electrónico. 
Tabla 4. 
Información actualizada en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021. 
  n % 
Regular 30 75.0 
Bueno 10 25.0 
Total 40 100.0 
Fuente. Cuestionario de información actualizada. 
En la tabla 4, se evidenció la información actualizada en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, 2021; donde el 75% de los colaboradores obtuvieron un 
nivel regular, y el 25% presentó un nivel bueno. No se logró encontrar niveles 




Interacción con la población en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021. 
  n % 
Regular 27 67.5 
Bueno 13 32.5 
Total 40 100.0 
Fuente. Cuestionario de interacción con la población. 
En la tabla 5, se evidenció la interacción con la población en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021; donde el 67.5% de los colaboradores 
obtuvieron un nivel regular, y el 32.5% presentó un nivel bueno. No se 
identificaron participantes con que perciba que el gobierno electrónico tenga 
mala interacción con la población.  
Contraste de hipótesis general  
Tabla 6. 
Relación entre las variables gobierno electrónico y participación ciudadana en 













Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 6 se evidenció la prueba estadística r de Spearman, quien mediante 
significancia estadística arrojó un p valor menor al 5%, indicando que se debe 
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rechazar la hipótesis nula o la prueba de no relación; así mismo, el coeficiente de 
relación fue igual a 0,900; indicando que existe relación positiva de grado muy alto 
entre el gobierno electrónico y participación ciudadana en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, 2021. Se infiere que, a mejor gobierno electrónico, mayor 
participación ciudadana. 
Contraste de hipótesis general  
Tabla 7. 
Relación entre las variables presencia del gobierno electrónico y participación 















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 7 se evidenció la prueba estadística r de Spearman, quien mediante 
significancia estadística arrojó un p valor menor al 5%, indicando que se debe 
rechazar la hipótesis nula o la prueba de no relación, así mismo el coeficiente de 
relación fue igual a 0,612, indicando que existe relación positiva de grado moderado 
entre la presencia del gobierno electrónico y participación ciudadana en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021. Se infiere que, a mejor presencia del gobierno 





Relación entre las variables Información actualizada y participación ciudadana 













Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 8 se evidenció la prueba estadística r de Spearman, quien mediante 
significancia estadística arrojó un p valor menor al 5%, indicando que se debe 
rechazar la hipótesis nula o la prueba de no relación; así mismo, el coeficiente de 
relación fue igual a 0,728; indicando que existe relación positiva de grado alto entre 
la información actualizada y participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal 












Relación entre las variables Interacción con la población y participación 















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 9 se evidenció la prueba estadística r de Spearman, quien mediante 
significancia estadística arrojó un p valor menor al 5%, indicando que se debe 
rechazar la hipótesis nula o la prueba de no relación; así mismo, el coeficiente de 
relación fue igual a 0,605, indicando que existe relación positiva de grado moderado 
entre la interacción con la población y participación ciudadana en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021. Se infiere que, a mejor interacción con la 












Luego de haber tabulado la información, los resultados pasaron a ser contrastados 
con los trabajos previos de los diferentes contextos y fundamentados por la teoría 
establecida dentro de la institución. En primer momento, el estudio abordó 
identificar el nivel de gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro 
Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021, donde se evidenció que los participantes 
percibieron un gobierno electrónico de nivel regular expresado en un 87.5%, mismo 
nivel expresaron los participantes en su percepción sobre la participación 
ciudadana, ello referido en un 85%. Resultados muy concordantes a la 
investigación encontró, Zambrano et al. (2019), quien menciona que el gobierno 
electrónico se cumple de forma regular en un 71%, aunque existe incumplimiento 
de información, pues el gobierno electrónico, en ocasiones, muestra información 
incompleta y desactualizada.  
Por su parte Suing et al. (2017), evidenció que el gobierno electrónico tiende a ser 
de nivel medio y que debe fortalecerse en información actualizada. Contreras 
(2017), referido al gobierno electrónico indica que es adecuado para que los 
usuarios usen el portal electrónico y el sitio web del gobierno municipal. 
Schmidthuber et al. (2017), infiere que lo atractivo del gobierno abierto y el beneficio 
percibido del uso de plataformas de contratación ciudadana explican aún más el 
alto nivel de actividad de la plataforma.  
En cuanto a las dimensiones del gobierno electrónico, donde se evidenció que la 
presencia del gobierno electrónico en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua fue 
de nivel regular; pues el 77.5% de los colaboradores así lo percibieron; la 
información actualizada fue de nivel regular, expuesta por el 75% de los 
participantes, mientras que el 67.5% de los colaboradores obtuvieron un nivel 
regular en interacción con la población. Barragán y Guevara (2016), afirmaron que 
existe regular nivel en interacción y comunicación del gobierno con la población; 
Rosario (2019), concuerda lo mismo, además de aportar nivel moderado para la 
presencia del gobierno electrónico. Fernández (2017), afirma que la presencia y 




Cómo segundo objetivo se pretendió determinar la relación entre la 
presencia del gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021, donde mediante prueba estadística no 
paramétrica rho de Spearman, se indicó la relación positiva directa de grado 
moderado entre la dimensión y la variable (p<0.05, rho=504). Schmidthuber et al. 
(2017), afirmó que la presencia del gobierno electrónico influye en la participación 
ciudadana; asimismo, los encuestados que informaron anteriormente a través de 
canales tradicionales, son significativamente más activos en los informes en línea. 
Por su parte, Ryad (2017), centró en conocer la importancia de la participación 
ciudadana, llegando a concluir que la participación ciudadana es un factor clave 
para el uso de datos abiertos a través de cuatro categorías distintas de 
participación: a saber, actividades prácticas, mayor responsabilidad, mejor 
comunicación y mejores relaciones entre los ciudadanos y el equipo de desarrollo 
del portal de datos abiertos. 
En esa línea la presencia del gobierno electrónico, por intermedio de la 
página web, descarga de archivo y buscador de servicio, tiende a mejorar la 
participación ciudadana; es decir, contribuye al mejor poder ciudadano, y la 
participación simbólica.   
Como tercer objetivo, se buscó determinar la relación entre la información 
actualizada del gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, 
Dirección Zonal Moquegua, 2021; donde mediante significancia bilateral de la 
prueba rho de Spearman, se afirmó relación positiva directa de grado moderado 
entre dimensión y variable. Aunque los trabajos previos no muestran relación entre 
variable y dimensión, existen algunos como Zambrano et al. (2019), los cuales 
indagan que cuando existe mapas web, rutas de desplazamiento y boletines 
informáticos se contribuye en una mejora de participación ciudadana.  
Como cuarto objetivo, se buscó conocer la relación entre la interacción del 
gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021; donde mediante correlación de Spearman, se argumentó una 
relación positiva directa de grado moderado entre dimensión y variable de estudio 
(p=0.000, rho=0.461). Resultados similares narró Suing et al. (2017), quien en su 
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estudio abordado para conocer cuál es la obediencia de los criterios orientados al 
ciudadano en los sitios web de los gobiernos, concluyendo que el gobierno debe 
incorporar correos corporativos y algún teléfono del gobierno corporativo; Contreras 
(2017), también refiere que una forma de interactuar en el gobierno electrónico es 
fortalecer los correos corporativos, esto a fin de contar con la mayor participación 
ciudadana posible.  
La interacción del gobierno electrónico, permite generar herramientas más 
completas, seguras, donde la información obtenida tenga valor para los usuarios 
(Cruz y Zamudio, 2017). Brinda referencia al diálogo entre la entidad o estado, los 
ciudadanos y partes involucradas que facilitan la intervención de manera directa en 
las decisiones públicas. Debe contener: inclusión, transparencia, accesibilidad y 
diálogo continuo. Su principal objetivo es: desarrollar políticas públicas, que busca 
la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas, en el contexto político 
(Kuang-Ting et al., 2020). Es un instrumento eficaz para retener y promover la 
legitimidad del gobierno, pero no se ha elaborado plenamente en qué medida y a 
través de qué mecanismos afecta la participación a la confianza del gobierno 
(Jingwei y Liang, 2020). 
En cuanto al objetivo general, quien buscó identificar la relación entre el 
gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua, 2021; para ello, la prueba no paramétrica rho de Spearman contiene 
una significancia bilateral menor al 0.05, mientras que su coeficiente de correlación, 
obtuvo un valor de 0.846; siendo de esa forma una relación positiva de grado alto 
entre gobierno electrónico y participación ciudadana. Esto conlleva a inferir que 
mientras se mejore el gobierno electrónico, mejor será la participación ciudadana. 
Resultados muy similares encontraron Fernández (2017), Carrión (2018), Urquiza 
(2019), Loayza (2020) y Kusaka (2020), pues todos llegaron a la conclusión de 
generar un correcto gobierno electrónico para poder generar mayor participación 
ciudadana.  
Cabe resaltar que el gobierno electrónico se ha ido implementando con el 
objetivo de introducir nuevas tendencias tecnológicas y mejores instrumentos de 
gestión administrativa pública; también, permite manejar información más óptima y 
brindar mejores servicios a los ciudadanos, Menacho et al. (2020). Está orientada 
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a mejorar operaciones gubernamentales y a la entrega de información y servicios 
por medio del internet u otros medios digitales (Nripendra et al., 2017). 
Teoricamente, el estudio encuentra que el gobierno electrónico permite el desarrollo 
de los servicios públicos, pues a base de tecnología proporciona servicios e implica 
a las personas en los procesos de toma de decisiones (Barragán y Guevara, 2016).   
El gobierno electrónico trata fundamentalmente de transformar el proceso de 
producción, mediante el cual se generan y entregan los servicios públicos; 
transformando toda la gama de relaciones de las agencias públicas (Aimen y 
Bacha, 2019). Por ende, el gobierno electrónico es un sistema de tecnología de la 
información desarrollado por el gobierno para mejorar los servicios públicos, dar a 
las personas opciones para acceder fácilmente a la información pública (Krishnan 
et al., 2017). La implementación de la buena gobernanza mediante la mejora eficaz 
y eficiente del servicio público, requiere del desarrollo de políticas de gobierno 
electrónico y estrategias (Farida et al, 2020).  
Gobierno Electrónico es una forma de utilización de la tecnología digital que 
transforma la forma de interacción entre el gobierno y su sociedad, demasiado 
burocrática, en un patrón de interacción más amigable, transparente, eficiente y 
eficaz (Arafat y Ulfa, 2020). Arafat y Ulfa (2020), el gobierno electrónico busca 
aplicar tecnologías de la información para realizar acciones comerciales y no 
comerciales. 
De los resultados y teorías expuestas, se considera que el Gobierno 
electrónico mediante la presentación, información e interacción permite mejorar la 
participación ciudadana, pues infiere en el poder ciudadano, la participación 








1. El gobierno electrónico se relaciona positivamente y de grado alto con la
participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021 (p
= 0.000; rho = 0.900); es decir, cuanto mejor sea el gobierno electrónico,
mayor será la participación ciudadana.
2. El gobierno electrónico y la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección
Zonal Moquegua, 2021. Fue de nivel regular (87.5% y 85%
respectivamente); es decir, aunque no poseen niveles malos o deficientes,
deben fortalecerse aún más al gobierno electrónico y la participación
ciudadana.
3. La presencia del gobierno electrónico se relaciona positivamente y de grado
moderado con la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal
Moquegua 2021 (p = 0.000; rho = 0.612). Es decir, a mejor presencia del
gobierno electrónico, mayor será la participación ciudadana.
4. La información actualizada del gobierno electrónico se relaciona
positivamente y de grado moderado con la participación ciudadana en Agro
Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021 (p = 0.000; rho = 0.728); es decir, a
mejor información del gobierno electrónico, mayor será la participación
ciudadana.
5. La interacción del gobierno electrónico se relaciona positivamente y de grado
moderado con la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección Zonal
Moquegua, 2021 (p = 0.000; rho = 0.605); es decir, cuanto mejor sea la




1. Al Director Zonal de Moquegua, debe generar acciones y/o estrategias 
planificadas que mejoren la información, la actualicen y sea verídica; para 
ello, deben fortalecer los boletines informativos, mapas y rutas de 
desplazamiento, todo con la intención de mejorar la participación ciudadana. 
2. Al Director Zonal de Moquegua. Se le recomienda realizar mejores 
estrategias para dar presencia al gobierno electrónico; es decir, diseñar 
páginas webs más objetivas, donde se puedan descargar archivos y exista 
un buscador de servicios, esto a fin de generar mayor participación 
ciudadana. 
3. Fortalecer la interacción con la población; es decir, buscar medios de 
comunicación virtual, ya sea correos corporativos, teléfono, entre otros, pues 
ello brindará mejor comunicación y participación ciudadana. 
4. Adquirir nuevos equipos informáticos, el cual servirán para optimizar el 
gobierno electrónico en la Dirección Zonal Moquegua.  
5.  A los investigadores futuros, tomar variables como comunicación, 
motivación, etc., que permitan fortalecer la participación ciudadana, y que 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
P. general 
 
¿Cuál es la relación 
entre gobierno 
electrónico y la 
participación 





Identificar la relación entre el gobierno electrónico y 
la participación ciudadana en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, 2021. 
O. Específicos 
- Identificar el nivel de gobierno electrónico y la 
participación ciudadana en Agro Rural, Dirección 
Zonal Moquegua, 2021. 
- Determinar la relación entre la presencia del 
gobierno electrónico y la participación ciudadana en 
Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021. 
- Determinar la relación entre la información del 
gobierno electrónico y la participación ciudadana en 
Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021. 
- Determinar la relación entre la interacción del 
gobierno electrónico y la participación ciudadana en 
Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua, 2021. 
 
H1: Existe relación 
entre gobierno 
electrónico y la 
participación ciudadana 




H2: No existe relación 
entre gobierno 
electrónico y la 
participación ciudadana 






Presencia del gobierno 
electrónico  






Diseño: No experimental 
 
Población: 40 colaboradores 
 









Poder ciudadano  



















Es un sistema de 
tecnología de 
información, 
desarrollado por los 
gobiernos para 
mejorar los servicios 
públicos, dar a los 
habitantes opciones 
para acceder 
sencillamente a la 
información pública 
(Jacobson, 2019). 
Se evaluará mediante la 
recolección de información a 
través de un cuestionario con 










































Es un mecanismo 
importante en la 
actualidad que 
funciona para el 
desarrollo y promover 
una democracia 
participativa en la 
población en los 
diferentes temas de 
interés (Cordullo y 
Kitchin, 2019). 
Se evaluará usando un 
cuestionario con medición tipo 
escala Likert, este permitirá 
obtener información suficiente 
para responder los objetivos. 
Poder ciudadano Control ciudadano 
Poder ciudadano  
control en ejecución 

















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Cuestionario de gobierno electrónico 
DATOS: 
Sexo: F ( )   M ( )                                 Edad: 
 
INSTRUCCIONES 





















































































Presencia del gobierno electrónico  
     
1 ¿Considera que la página web del 
programa posee información de todos los 
servicios que ofrece? 
     
2 ¿Cree que los elementos multimedia 
utilizados en esta página web del 
programa, facilitan el acceso a información 
y servicios? 
     
3 ¿Puede entrar con facilidad a los formatos 
de documentación, de entrega y recepción 
de la plataforma virtual del programa? 
     
4 ¿Los formatos y archivos publicados en el 
sitio web del programa, están siempre 
actualizados? 
     
5 ¿El buscador del portal institucional 
funciona de manera rápida? 
     
6 ¿Considera que el buscador de servicios 
de la página web, les ha facilitado el 
acceso a los servicios de información y 
trámites? 
     
Información actualizada       
7 ¿El mapa web es ordenado y facilita la 
ubicación a los usuarios? 
     
8 ¿El mapa web de la institución permite 
identificar con rapidez los servicios que 
ofrece? 
     
9 ¿Al entrar a la web se puede identificar el 
mapa guía debidamente con las rutas de 
desplazamiento? 
     
10 ¿Según usted es necesario el mapa para la 
ubicación de las direcciones? 




11 ¿Considera que es importante la 
distribución de los boletines informativos? 
     
12 ¿Cree que el boletín provee información 
relevante al ciudadano? 
 
     
Interacción con la población       
13 ¿Según Ud. ¿El empleo del correo agiliza 
la tramitación de solicitudes 
documentarias? 
     
14 ¿Considera que el correo corporativo es un 
medio eficiente para la atención de 
documentos y solicitudes? 
     
15 ¿Logra obtener atención inmediata al 
solicitar información? 
     
16 ¿Considera que el teléfono debe estar 
disponible en todo momento? 
     







Cuestionario de participación ciudadana 


























































































Poder ciudadano       
1 ¿Cree que es necesario que la población 
aporte ideas para la ejecución de programas 
y proyectos sociales? 
     
2 ¿Considera Ud. que es importante participar 
en la rendición de cuentas del presupuesto 
participativo? 
     
3 ¿Considera que la delegación de poder es 
beneficiosa para la gestión? 
     
4 ¿Cree que es importante participar en la 
organización para solicitar la revocatoria de 
autoridades? 
     
5 ¿Cree Ud. que es importante la participación 
de la ciudadanía en el control del 
presupuesto participativo del programa? 
     
6 ¿Considera Ud. que es necesario participar 
en el control de la ejecución de los 
programas? 
     
Participación simbólica       
7 ¿Consideras que se brinda asistencia 
técnica inmediata a los pobladores por parte 
del programa? 
     
8 ¿Crees que usa como herramienta de 
reconciliación la conciliación vecinal en el 
programa? 
     
9 ¿Cree que es importante participar en las 
consultas ciudadanas? 
     
10 ¿Crees que se toman en cuenta las ideas, 
opiniones en el programa? 
     
11 ¿Cree Ud. que es necesario informarse y 
opinar sobre los asuntos públicos 
concernientes al programa? 
     
12 ¿La información que brinda los encargados 
del programa es clara y transparente para 
que los ciudadanos conozcan sobre sus 








No participación ciudadana       
13 ¿Cree usted que los ciudadanos deberían 
participar como representante del Agro 
Rural, Dirección Zonal Moquegua, para 
expresar sus necesidades en el pleno de 
una Municipalidad? 
     
14 ¿Estaría de acuerdo que algún ciudadano 
debería participar en representación de Agro 
Rural, Dirección Zonal Moquegua para 
mejorar la gestión?  
     
15 ¿Estaría de acuerdo que los ciudadanos 
deberían formar parte de las actividades 
promovidas por Agro Rural, Dirección Zonal 
Moquegua?  
     
16 ¿Cree usted que los ciudadanos deberían 
participar en alguna capacitación realizada 
por Agro Rural, Dirección Zonal Moquegua? 
     
Con ecuanimidad, marque con una (X) la respuesta que cree conveniente. 
 
 
ANEXO 4. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gobierno ,168 40 ,006 ,907 40 ,003 
Participación ,085 40 ,200* ,962 40 ,194 
presencia ,223 40 ,000 ,879 40 ,000 
información ,110 40 ,200* ,969 40 ,340 
interacción ,147 40 ,029 ,947 40 ,059 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors
Prueba de hipótesis 
Luego de calcular la normalidad mediante el estadístico de prueba Shapiro-
Wilk (ver anexo 4), se llegó a la conclusión que las variables no tienen 
comportamiento normal, por lo que se aplicó la prueba no paramétrica para 
contrastar las hipótesis establecidas en la investigación.  
